



Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè âëèÿíèÿ óðîâ-
íÿîáðàçîâàíèÿíàäîõîäûðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõâýêîíîìèêåðåãèîíîâÐîññèè.Èñïîëüçó-
åòñÿ ìåòîä êðîññ-ñåêöèîííîãî (ðåãðåññèîííîãî) àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèåì «âçâåøåí-
íîé»ðåãðåññèèèôèêòèâíûõïåðåìåííûõ.Ðàñ÷åòûïðîâîäÿòñÿíàîñíîâåñòàòèñòè÷å-
ñêèõäàííûõÐîññòàòàçàïåðèîä2002–2005ãîäîâ.Óñòàíîâëåíîíàëè÷èåñòàòèñòè÷å-
ñêè çíà÷èìûõ ñâÿçåé äîõîäîâ çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíîâ Ðîññèè ñ óðîâíåì èõ
îáðàçîâàíèÿèôîíäîâîîðóæåííîñòèòðóäà.Èñïîëüçóåìûåïðèåìûàíàëèçàïîçâîëÿþò





òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïÿòíàäöàòè ëåò â îöåíêàõ âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íà äî-
õîäûíàñåëåíèÿèòåìïûèõðîñòàâñòðàíàõèðåãèîíàõìèðàøèðîêîèñïîëüçóþòñÿìå-
òîäû êðîññ-ñåêöèîííîãî (ðåãðåññèîííîãî) àíàëèçà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ðàáîòû
Áåêêåðà, Áàððî, Ïñàõàðîïóëîñà, Õýëëà, Ðîìåðà, Êàñåëëè [Becker et al. (1990)], [Barro (1991)],
[Psacharopoulos, Patrinos (2002)], [Hall, Jones (1998)], [Romer (1986)], [Caselli (2005)] è ìíîãèõ
äðóãèõ ýêîíîìèñòîâ.
Èññëåäîâàíèÿ òàêîãî ðîäà âîçìîæíû è äëÿ 89 ðåãèîíîâ Ðîññèè, íî ïðè ïðîâåäåíèè ïî-
äîáíûõ ðàñ÷åòîâ âîçíèêàþò îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè.
Âî-ïåðâûõ, íå äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ èìåþòñÿ íåîáõîäèìûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå. Íàïðè-
ìåð, äëÿ×å÷åíñêîéÐåñïóáëèêèîíèïîëíîñòüþîòñóòñòâóþòçàäëèòåëüíûéïåðèîäâðåìåíè.
Âî-âòîðûõ, ðåãèîíû Ðîññèè ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþòñÿ ïî âåëè÷èíå ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà, óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì. Òàêîå
ðàçíîîáðàçèå ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîé âàðèàöèè äóøåâûõ äîõîäîâ è äðóãèõ ïåðåìåííûõ,
íå âñåãäà îáóñëîâëåííîé ñòàíäàðòíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè.
Â-òðåòüèõ, çàïàäíûå ýêîíîìèñòû, ñòàëêèâàÿñü ñ àíàëîãè÷íûìè ïðîáëåìàìè, èñïîëüçóþò
îáúåäèíåíèå äàííûõ ïî ãðóïïàì ðåãèîíîâ çà 5–10 ëåò äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé íà-
äåæíîñòè ñâîèõ ðàñ÷åòîâ, òî åñòü ïîëüçóþòñÿ ïàíåëüíûìè äàííûìè. Â Ðîññèè æå èñïîëüçî-
âàíèå òàêîãî ðîäà ìåòîäîâ çàòðóäíåíî âñëåäñòâèå çíà÷èòåëüíûõ òåìïîâ èíôëÿöèè íà ïðî-
òÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâàäöàòè ëåò, à òàêæå íåíàäåæíîñòè äåôëÿòîðîâ (íàïðèìåð, òðóäíî
ïðèâåñòè â ñîïîñòàâèìûé âèä îöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ çà ðÿä ëåò).
Ïîäîáíûåòðóäíîñòèìîæíîîáîéòè, åñëèèñïîëüçîâàòüâðàñ÷åòàõîòíîñèòåëüíûåýêîíî-
ìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðåãèîíîâ ÐÔ äëÿ êàæäîãî ãîäà, âêëþ÷åííîãî â ðàñ÷åòû.
Ó÷åòêðàéíåéíåîäíîðîäíîñòèðåãèîíîâÐîññèèïðîèçâîäèòñÿñïîìîùüþââåäåíèÿôèê-
òèâíûõ ïåðåìåííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ ãîðîäà-ìåãàïîëèñû (Ìîñêâó è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), âû-
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65ñîêîóðáàíèçèðîâàííûå ðåãèîíû, âêëþ÷àþùèå ãîðîäà-ìèëëèîíåðû, à òàêæå ðåãèîíû êðàé-
íåãî ñåâåðà.
Ðåãèîíû Ðîññèè ðàçëè÷àþòñÿ òàêæå ïî âåëè÷èíå íàñåëåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, ïî ìàñ-
øòàáàì ýêîíîìèêè. Ðàçíîðîäíîñòü ðåãèîíîâ ïî ìàñøòàáàì ýêîíîìèêè ìîæíî ó÷åñòü ñ ïî-
ìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ âçâåøåííîéðåãðåññèè, ïðè÷åì â êà÷åñòâå âåñîâ èñïîëüçîâàòü ïåðå-
ìåííóþ, õàðàêòåðèçóþùóþ äîëþ ðåãèîíà â ñóììàðíûõ äîõîäàõ (èëè ðàñõîäàõ).
2. Описание модели и используемых переменных
Ðàññìîòðèì ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ âèäà:
  yA k h it it it 







 — îòíîñèòåëüíûé óðîâåíü äîõîäîâ îäíîãî ðàáîòíèêà â i-ì ðåãèîíå â ãîäó t ïî
















ëà ëåò îáó÷åíèÿ îäíîãî ðàáîòíèêà) â ðàñ÷åòå íà îäíîãî çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå i-ãî ðåãèîíà
â ãîäó t.
Ïîñëåäíèé ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí íà îñíîâå äàííûõ î ðàñïðåäåëåíèè çàíÿòîãî íàñåëå-
íèÿïîóðîâíÿìîáðàçîâàíèÿñîãëàñíîåæåãîäíûìåäèíîâðåìåííûìîáñëåäîâàíèÿìÐîññòà-
òà. Îí îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñðåäíåâçâåøåííàÿ âåëè÷èíà ÷èñëà ëåò îáó÷åíèÿ îäíîãî çàíÿòîãî,
ïðè÷åìâêà÷åñòâåâåñîâèñïîëüçóþòñÿäîëèçàíÿòûõññîîòâåòñòâóþùèìóðîâíåìîáðàçîâà-
íèÿ. Áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ñðîêè îáó÷åíèÿ ïî ðàçëè÷íûì óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ:
 âûñøåå îáðàçîâàíèå — 16 ëåò,
 íåçàêîí÷åííîå âûñøåå — 14 ëåò,
 ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå — 13 ëåò,
 ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå — 12 ëåò,
 ñðåäíåå îáùåå — 11 ëåò,
 íåçàêîí÷åííîå ñðåäíåå — 9 ëåò,
 íà÷àëüíîå è íèæå — 4 ãîäà.
Àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü áûë èñïîëüçîâàí â ðàáîòå Ìàéáóðîâà [È. Ìàéáóðîâ (2004)].
Èñïîëüçîâàíèå îòíîñèòåëüíûõ óðîâíåé ïîêàçàòåëåé äîõîäîâ è ôîíäîâîîðóæåííîñòè
äëÿ êàæäîãî ãîäà, âêëþ÷åííîãî â ðàñ÷åò, ñíèìàåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äåôëÿòî-
ðîâ(ò.å.ïðèâåäåíèÿýêîíîìè÷åñêèõïîêàçàòåëåéâñîïîñòàâèìûéïîãîäàìâèä)èïîçâîëÿåò
îáúåäèíèòü ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî îáøèðíîìó íàáîðó ðåãèîíîâ Ðîññèè çà ðÿä ëåò. Òà-
êîé ïðèåì, êàê ìû óâèäèì â äàëüíåéøåì, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ñòàòèñòè÷åñêóþ íàäåæ-
íîñòü ðàñ÷åòîâ ñëåäóþùèõ ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé:
ln  ln ln ln y A k h ad ad ad it it it it  	 	 	 			 11 1 1 12 2 3 3





















































































ыln ln ln ln ,  I it it it it Akh b d b d b d 	 	 	 			 22 2 1 1 2 23 3







 — îòíîñèòåëüíûé (ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåé ïî íàáîðó ðåãèîíîâ â ãîäó t) óðî-
âåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â i-ì ðåãèîíå;
d1 —ôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ,ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèÿ1—äëÿÌîñêâûèÑàíêò-Ïåòåðáóð-
ã à ,è0—ä ë ÿîñòàëüíûõ ðåãèîíîâ;
d2 —ôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ,ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèå1äëÿðåãèîíîâ,âêëþ÷àþùèõãîðî-
äà-ìèëëèîíåðû (Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Êàçàíü, Ïåðìü, Óôó, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ñàìàðó, Åêàòåðèí-
áóðã, ×åëÿáèíñê, Îìñê è Íîâîñèáèðñê),è0—ä ë ÿâñåõ îñòàëüíûõ ðåãèîíîâ;
d3 —ôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ,ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèå1äëÿñåâåðíûõðåãèîíîâ(Ìóðìàí-
ñêàÿ, Ìàãàäàíñêàÿ, è Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòè; Êîìè-Ïåðìÿöêèé, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé, ßìàëî-
Íåíåöêèé, Òàéìûðñêèé, Ýâåíêèéñêèé, ×óêîòñêèé è Êîðÿêñêèé àâòîíîìíûå îêðóãà; Ðåñïóáëè-
êè Êîìè è Ñàõà (ßêóòèÿ)),è0—ä ë ÿâñåõ îñòàëüíûõ ðåãèîíîâ.
Îñòàëüíûå ïàðàìåòðû ÿâëÿþòñÿ êîýôôèöèåíòàìè ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé, îïðå-
äåëÿåìûìè â ïðîöåññå ðàñ÷åòîâ. Ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå ââåäåíû äëÿ îòðàæåíèÿ îñîáåí-
íîñòåé ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà äîõîäû íàñåëåíèÿ â óðáàíèçèðîâàííûõ è ñåâåðíûõ ðå-
ãèîíàõ.
3. Результаты расчета параметров
регрессионных уравнений
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïàðàìåòðîâ ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé (2) è (3) ïðåäñòàâëåíû
âò à á ë .1 ,2 ,3è4 .Ï ð è ÷ å ìâò à á ë .1è2—ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà «âçâåøåííîé», à â òàáë.3è4—
ïðîñòîé ëèíåéíîé ðåãðåññèè. Âñå ïåðåìåííûå ðàññ÷èòûâàëèñü íà îñíîâå äàííûõ ñòàòèñòè-
÷åñêèõ ñïðàâî÷íèêîâ «Ðåãèîíû Ðîññèè: ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè» çà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ãîäû. Ðàñ÷åò ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé ïðîèçâîäèëñÿ ñ ïîìîùüþ ñòàòèñòè÷åñêî-
ãî ïàêåòà «Statistica 6.0».
Èç äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 1, âèäíî, ÷òî âñå êîýôôèöèåíòû ïðè ïåðåìåííûõ «îòíî-
ñèòåëüíàÿ ôîíäîâîîðóæåííîñòü òðóäà» è «îòíîñèòåëüíûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ» ñòàòèñòè-
÷åñêè çíà÷èìû, êàê, âïðî÷åì, è ïðè áîëüøåé ÷àñòè ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ.
Êîýôôèöèåíòû äåòåðìèíàöèè äîâîëüíî âûñîêè: âûáðàííûå íåçàâèñèìûå ïåðåìåííûå
îáúÿñíÿþò ïðèìåðíî 90% âàðèàöèè çàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ. Âêëàä ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
(êîýôôèöèåíò8(ñòàíäàðòèçèðîâàííûé), êîòîðûéïðåäñòàâëÿåòïåðåìåííàÿ—«îòíîñèòåëü-
íûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ», ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 40% îáúÿñíåííîé âàðèàöèè ïåðåìåí-
íîé — «îòíîñèòåëüíûå äîõîäû îäíîãî çàíÿòîãî», íåñêîëüêî ïðåâûøàÿ âêëàä ïåðåìåí-
íîé — «îòíîñèòåëüíàÿ ôîíäîâîîðóæåííîñòü òðóäà», êîòîðûé êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ
35–39%, è, óñòóïàÿ òîëüêî âêëàäó ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé «ãîðîäà-ìåãàïîëèñû», êîòîðûé
äîñòèãàåò 44–51%.
Êîýôôèöèåíò ýëàñòè÷íîñòè îòíîñèòåëüíîãî äîõîäà ïî ïåðåìåííîé — «îòíîñèòåëüíûé
óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ» (êîýôôèöèåíò 8 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé)) î÷åíü âûñîê; îí êîëåáëåòñÿ
îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ 5,5, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ îäíîãî çàíÿ-
òîãîâýêîíîìèêåðåãèîíàðàáîòíèêàíà1%ïîñðàâíåíèþñîñðåäíèìóðîâíåìîáðàçîâàíèÿ





































































































Âçàèìîñâÿçü îòíîñèòåëüíûõ ñðåäíèõ äîõîäîâ îòäåëüíîãî ðàáîòíèêà,
çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå, ñ îòíîñèòåëüíîé ôîíäîâîîðóæåííîñòüþ òðóäà
è îòíîñèòåëüíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ
ïî ðàçëè÷íûì ðåãèîíàì Ðîññèè, 2002–2005ãîäû (âçâåøåííàÿðåãðåññèÿ)
Ïîêàçàòåëè ðåãðåññèè 2002–2003 ãîäû 2004–2005 ãîäû 2002–2005 ãîäû
Êîíñòàíòà ln A –0,0541* –0,0314 –0,0440*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0207) (0,0165) (0,0133)
T-ñòàòèñòèêà –2,6133 –0,1905 –3,3307
P-çíà÷èìîñòü 0,0096 0,0582 0,0010
Êîýôôèöèåíò 1ñòàíäàðòèçèðîâàííûé (Beta) 0,3506* 0,3905* 0,3625*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0294) (0,0264) (0,0198)
Êîýôôèöèåíò 1 0,3956* 0,4045* 0,3923*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0332) (0,0273) (0,0215)
T-ñòàòèñòèêà 11,9175 14,8145 18,2874
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò 81(ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,3859* 0,4008* 0,4071*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0635) (0,0645) (0,0449)
Êîýôôèöèåíò 81 5,2865 5,4744* 5,5669*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,8695) (0,8814) (0,6147)
T-ñòàòèñòèêà 6,0796 6,2112 9,0567
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò à1 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,5123* 0,4464* 0,4693*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0637) (0,0637) (0,0448)
Êîýôôèöèåíò à1 0,6299* 0,5087* 0,5567*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0784) (0,0726) (0,0532)
T-ñòàòèñòèêà 8,0341 7,0031 10,4624
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò à2 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,0986* 0,1138* 0,1057*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0259) (0,0223) (0,0173)
Êîýôôèöèåíò à2 0,1358* 0,1416* 0,1387*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0357) (0,0277) (0,0227)
T-ñòàòèñòèêà 3,8011 5,1043 6,1132
P-çíà÷èìîñòü 0,00019 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò à3 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,0846* 0,0589** 0,0747*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0290) (0,0252) (0,0194)
Êîýôôèöèåíò à3 0,1995* 0,1219** 0,1652*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0684) (0,0522) (0,0429)
T-ñòàòèñòèêà 2,9152 2,3326 3,8463
P-çíà÷èìîñòü 0,0039 0,0207 0,00014
Êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè 0,89038 0,9204 0,90189
F 313,54 439,52 715,19
P-óðîâåíü 0,0000 0,0000 0,0000
Êîëè÷åñòâî ðåãèîíîâ 88 88 88
Êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé 176 175 351
* Ïàðàìåòð èìååò 1%-þ çíà÷èìîñòü.
** 5%-þ çíà÷èìîñòü.
*** 10%-þ çíà÷èìîñòü.
×èñëà â ñêîáêàõ îçíà÷àþò ñòàíäàðòíóþ îøèáêó îöåíêè.Âòîæåâðåìÿðîñòôîíäîâîîðóæåííîñòèòðóäàîäíîãîçàíÿòîãîâýêîíîìèêåðåãèîíàïî
ñðàâíåíèþñîñðåäíåéôîíäîâîîðóæåííîñòüþòðóäàïîâñåìðåãèîíàìñâÿçàíîñðîñòîìäî-
õîäîâ îäíîãî çàíÿòîãî ïðèìåðíî íà 0,4%. Î÷åâèäíî, ÷òî ãîðîäà-ìåãàïîëèñû Ìîñêâà
èÑàíêò-Ïåòåðáóðãèìåþòñóùåñòâåííûåïðåèìóùåñòâàâóðîâíåäîõîäîâîòíîñèòåëüíîäðó-
ãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Êðîìå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, íà äîõîäû ðàáîòíèêîâ âëèÿþò óðîâíè êîíöåíòðàöèè íà-
ñåëåíèÿ â ãîðîäàõ-ìåãàïîëèñàõ è ãîðîäàõ-ìèëëèîíåðàõ, ò.å. òîò æå ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë,
íî ïðîÿâëÿþùèéñÿ êîñâåííî, ÷åðåç ñâîè âíåøíèå ýôôåêòû — ýêñòåðíàëèè. Â êðóïíûõ ãî-
ðîäàõ íàèáîëåå àêòèâíî èäóò ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâûõ çíàíèé,
òåõíîëîãèé, èííîâàöèé, ÷òî, î÷åâèäíî, ðåàëèçóåòñÿâïîâûøåííîéäîõîäíîñòèïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Çäåñü áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ýêîíî-
ìèè íà ìàñøòàáàõ ïðîèçâîäñòâà, íàïðèìåð, èç-çà îòíîñèòåëüíîãî ñíèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
èçäåðæåê, ýêîíîìèèíàêîììóíàëüíûõóñëóãàõèò.ï.Ä.ÁëýêèÂ.Õåíäåðñîí[Black, Henderson
(1999)] ññûëàþòñÿ íà âûñêàçûâàíèå À. Ìàðøàëëà î òîì, ÷òî èìåííî ãîðîäà îáåñïå÷èâàþò
òåñíîå ñîñåäñòâî è èíòåíñèâíûå êîíòàêòû ëþäåé, âñëåäñòâèå ÷åãî êëþ÷åâûì ïîíÿòèåì
â òåîðèè óðáàíèçàöèè ñòàíîâèòñÿ ýêîíîìèÿ îò ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñóùåñòâåííî áîëåå âûñîêèå äîõîäû ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ
â ýêîíîìèêå ìåãàïîëèñîâ, ñâÿçàíû ñ áîëåå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà, îáóñëîâ-
ëåííîé ïðèñóòñòâèåì ïîëîæèòåëüíîé ýêîíîìèè îò ìàñøòàáîâ ïðîèçâîäñòâà è ýêñòåðíàëèé
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Çà èñêëþ÷åíèåì ôàêòîðà «ñòîëè÷íîñòè» ðåãèîíîâ, íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì
äèôôåðåíöèàöèèäîõîäîâïîðåãèîíàìÐîññèèÿâëÿåòñÿ÷åëîâå÷åñêèéêàïèòàë; ñëåäóþùèì
ïî çíà÷èìîñòè ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ ôîíäîâîîðóæåííîñòü òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Âçàèìîñâÿçü «îòíîñèòåëüíûõ äîõîäîâ» ñ äðóãèìè ôèêòèâíûìè ïåðåìåííûìè çíà÷èòåëü-
íî ñëàáåå, èõ âêëàä â îáúÿñíåííóþ âàðèàöèþ â äàííóþ çàâèñèìóþ ïåðåìåííóþ êîëåáëåòñÿ
îò 7 äî 10%.
Çàìåòíî îòëè÷àþòñÿ îò âûøåîïèñàííûõ ïàðàìåòðû ñòàòèñòè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé äëÿ çà-
âèñèìîé ïåðåìåííîé «îòíîñèòåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà» (òàáë. 2).
Âî-ïåðâûõ, ñàìûé áîëüøîé âêëàä â îáúÿñíåííóþ âàðèàöèþ äàííîé çàâèñèìîé ïåðåìåí-
íîé âíîñèò ïåðåìåííàÿ «îòíîñèòåëüíàÿ ôîíäîâîîðóæåííîñòü òðóäà» — êîýôôèöèåíò  




âîîðóæåííîñòè òðóäà (êîýôôèöèåíò  (íåñòàíäàðòèçèðîâàííûé)) äî óðîâíÿ 0,7, â òî âðåìÿ
êàêýëàñòè÷íîñòü«îòíîñèòåëüíîéçàðàáîòíîéïëàòû»ïî÷åëîâå÷åñêîìóêàïèòàëóñíèçèëàñü
äî óðîâíÿ ~3,3.
Ñëåäîâàòåëüíî, â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä çàðàáîòíàÿ ïëàòà çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè â áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñåëà îò ôîíäîâîîðóæåííîñòè òðóäà, ÷åì îò óðîâíÿ
îáðàçîâàíèÿðàáîòíèêîâ, àäîõîäûâðàñ÷åòåíàîäíîãîçàíÿòîãîçàâèñÿò, âïåðâóþî÷åðåäü,
îò÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà.Ïîñêîëüêóðàçíèöàìåæäóäîõîäàìèèçàðàáîòíîéïëàòîéñîñòî-
èò èç äîõîäîâ: ïðåäïðèíèìàòåëåé; îò ñîáñòâåííîñòè; ïðî÷èõ (âêëþ÷àÿ ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ





































































































Âçàèìîñâÿçü îòíîñèòåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû
îäíîãî çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå ðåãèîíîâ Ðîññèè
ñ îòíîñèòåëüíîé ôîíäîâîîðóæåííîñòüþ òðóäà è îòíîñèòåëüíûì óðîâíåì
îáðàçîâàíèÿ çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ, 2002–2005ãîäû (âçâåøåííàÿðåãðåññèÿ)
Ïîêàçàòåëè ðåãðåññèè 2002–2003 ãîäû 2004–2005 ãîäû 2002–2005 ãîäû
Êîíñòàíòà ln A2 –0,0732* –0,0388* –0,0566*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0175) (0,0132) (0,0109)
T-ñòàòèñòèêà –4,1821 –2,9482 –5,1559
P-çíà÷èìîñòü 0,0000 0,0035 0,0000
Êîýôôèöèåíò 2 ñòàíäàðòèçèðîâàííûé (Beta) 0,6599* 0,7251* 0,6904*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0338) (0,0268) (0,0215)
Êîýôôèöèåíò 2 0,5482* 0,5908* 0,5676*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0281) (0,0218) (0,0177)
T-ñòàòèñòèêà 19,5402 4,4329 32,0554
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò 82 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,3307* 0,2908* 0,3198*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0728) (0,0656) (0,0488)
Êîýôôèöèåíò 82 3,3351* 3,1237* 3,3234*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,7349) (0,7047) (0,5074)
T-ñòàòèñòèêà 4,5382 4,4329 6,5501
P-çíà÷èìîñòü 0,00001 0,00001 0,00000
Êîýôôèöèåíò d1 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,17575** 0,1525* 0,1585*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0732) (0,0648) (0,0487)
Êîýôôèöèåíò d1 0,15909* 0,1367* 0,1428*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0663) (0,0581) (0,0439)
T-ñòàòèñòèêà 2,4009 2,3537 3,2517
P-çíà÷èìîñòü 0,0173 0,0196 0,0012
Êîýôôèöèåíò d2 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,0084 –0,0227 –0,0061
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0298) (0,0226) (0,0189)
Êîýôôèöèåíò d2 0,0095 –0,0222 –0,0061
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0302) (0,0222) (0,0187)
T-ñòàòèñòèêà 0,3101 –1,0032 –0,3271
P-çíà÷èìîñòü 0,7522 0,3170 0,7437
Êîýôôèöèåíò d3 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,1508* 0,0633** 0,1083*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0333) (0,0257) (0,0211)
Êîýôôèöèåíò d3 0,2619* 0,1031** 0,1820*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0578) (0,0418) (0,0354)
T-ñòàòèñòèêà 4,5278 2,4680 5,1333
P-çíà÷èìîñòü 0,00001 0,0144 0,00000
Êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè 0,85555 0,9177 0,8842
F 228,62 424,14 594,14
P-óðîâåíü 0,0000 0,0000 0,0000
Êîëè÷åñòâî ðåãèîíîâ 88 88 88
Êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé 176 175 351
* Ïàðàìåòð èìååò 1%-þ çíà÷èìîñòü.
** 5%-þ çíà÷èìîñòü.
*** 10%-þ çíà÷èìîñòü.
×èñëà â ñêîáêàõ îçíà÷àþò ñòàíäàðòíóþ îøèáêó îöåíêè.Â òàáë. 3 ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ïðîñòîé ëèíåéíîé ðåãðåññèè, áåç
âçâåøèâàíèÿ. Êîýôôèöèåíòû äåòåðìèíàöèè çàìåòíî íèæå, ÷åì â òàáë. 1 — îíè ÷óòü âûøå
óðîâíÿ â 70%.
Ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ âêëàä ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà: äëÿ ïåðåìåííîé «îòíîñèòåëüíàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà» îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ïðè ïåðåìåííîé «îòíîñèòåëüíûé óðîâåíü îáðà-
çîâàíèÿ» â ïðîöåññå ðàñ÷åòà ðåãðåññèè áåç âçâåøèâàíèÿ ñòàëè ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìû
(òàáë. 4). Ãëàâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì äèôôåðåíöèàöèþ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ðåãèî-
íàõ, ÿâëÿåòñÿ ôîíäîâîîðóæåííîñòü òðóäà.
Ñòàòèñòè÷åñêèíåçíà÷èìîéñòàëàôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿðåãèîíûñãî-
ðîäàìè ìèëëèîíåðàìè; ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ âêëàä ïåðâîé ôèêòèâíîé ïåðåìåííîé
(ãîðîäà-ìåãàïîëèñû). Äàííîå ÿâëåíèå ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî îòäà÷à ÷åëîâå÷åñêîãî êà-
ïèòàëà âûøå â áîëåå ïëîòíî íàñåëåííûõ è óðáàíèçèðîâàííûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè â ñèëó òîãî,
÷òîòàìâûøåêîíöåíòðàöèÿïðåäïðèÿòèéïåðåäîâûõíàóêîåìêèõîòðàñëåéýêîíîìèêè, âêî-
òîðûõ èíòåíñèâíåå ðåàëèçóþòñÿ íîâûå çíàíèÿ.
Ó÷åò âëèÿíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñòðàí è ðåãèî-
íîâ íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå äîâîëüíî øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ñîâðåìåííûìè ýêîíîìè-
ñòàìè â ýìïèðè÷åñêèõ, â òîì ÷èñëå ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Èíòåðåñíûé îáçîð
ìåòîäîâ è ìåòîäèê àíàëèçà ïðîñòðàíñòâåííîé ýêîíîìèêè ñîäåðæèòñÿ â ðàáîòå Àáðåó
[Abreuetal.(2004)].Êàêîòìå÷àþòàâòîðû, È.Òåìïëâêëþ÷àëâðåãðåññèîííûåóðàâíåíèÿôèê-
òèâíûå ïåðåìåííûå äëÿ îòðàæåíèÿ îñîáåííîñòåé êëèìàòà, èíñòèòóòîâ è òåõíîëîãèé. Îäíè
àâòîðû ïðÿìî âêëþ÷àþò ãåîãðàôè÷åñêèå ïåðåìåííûå (íàïðèìåð, äîëãîòó) â ñâîè èññëåäî-
âàíèÿ, äðóãèå — èñïîëüçóþò êîñâåííûå èçìåðèòåëè, òàêèå êàê ÷àñòîòà çàáîëåâàíèÿ ìàëÿ-
ðèåé â òðîïè÷åñêèõ ñòðàíàõ, óðîâåíü ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ èëè ñðåäíåÿíâàðñêóþ òåìïå-
ðàòóðó.
Ïîýòîìó ââåäåíèå âåñîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ìàñøòàáû ýêîíîìèêè ðåãèîíîâ, ïîâûøàåò
çíà÷èìîñòü êðóïíûõ, õîðîøî íàñåëåííûõ ðåãèîíîâ, ò.å. èõ âêëàä â ôîðìèðîâàíèå êîýôôè-
öèåíòîâðåãðåññèè, ïîñðàâíåíèþñìàëîíàñåëåííûìèðåãèîíàìèñåâåðàÅâðîïåéñêîé÷àñ-
òèÐîññèè, ÑèáèðèèÄàëüíåãîÂîñòîêà.Îäíîâðåìåííîïîâûøàþòñÿêîýôôèöèåíòûäåòåðìè-
íàöèè è ñòàòèñòè÷åñêàÿ íàäåæíîñòü äðóãèõ ïàðàìåòðîâ ðåãðåññèè (óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî
ïîäãîíêè ðåãðåññèè).
4. Выводы
×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äîõîäîîáðàçóþùèì ôàêòîðîì â ýêîíîìèêå ðå-
ãèîíîâÐîññèè.Îñîáåííîâûñîêàåãîîòäà÷àâêðóïíûõ, õîðîøîðàçâèòûõóðáàíèçèðîâàííûõ
ðåãèîíàõ.
Âêëàä ýòîãî ôàêòîðà â îáúÿñíåííóþ âàðèàöèþ çàðàáîòíîé ïëàòû äîñòèãàåò ïî÷òè òðåòè,
àâèçìåíåíèÿäîõîäîâ, âðàñ÷åòåíàîäíîãîðàáîòíèêà, ïî÷òè40%, ÷òîãîâîðèòîçíà÷èòåëü-
íîì âëèÿíèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íà ôîðìèðîâàíèå óðîâíåé äîõîäîâ è èõ âàðèàöèè ïî
ðåãèîíàì Ðîññèè.
Ïîñëåäíåå ñîîáðàæåíèå îáúÿñíÿåò ðîñò ñòðåìëåíèÿ ìîëîäåæè ê ïîëó÷åíèþ âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, ïóñòü äàæå íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ â Ðîññèè áûñòðî ðàñ-
òåò ÷èñëî ñòóäåíòîâ âóçîâ, õîòÿ â òå÷åíèå ïðåäûäóùèõ äåñÿòè ëåò èõ ÷èñëåííîñòü ñîêðàùà-
ëàñü. Äî íà÷àëà ðûíî÷íûõ ðåôîðì â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ãîñïîäñòâîâàëà «óðàâíèëîâêà», ò.å.




































































































Âçàèìîñâÿçü îòíîñèòåëüíûõ ñðåäíèõ äîõîäîâ
îäíîãî çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå ðåãèîíîâ Ðîññèè
ñ îòíîñèòåëüíîé ôîíäîâîîðóæåííîñòüþ òðóäà è îòíîñèòåëüíûì óðîâíåì










Êîíñòàíòà ln A –0,1301* –0,1138 –0,0949* –0,1052*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0215) (0,0207) (0,0207) (0,0146)
T-ñòàòèñòèêà –6,0634 –5,4834 –4,5756 –7,2170
P-çíà÷èìîñòü 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Êîýôôèöèåíò 1ñòàíäàðòèçèðîâàííûé (Beta) 0,5026* 0,4441* 0,5109* 0,4726*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0489) (0,0459) (0,0481) (0,0329)
Êîýôôèöèåíò 1 0,4699* 0,3325* 0,3743* 0,3501*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0458) (0,0344) (0,0352) (0,0244)
T-ñòàòèñòèêà 10,2655 9,6671 10,6312 14,3463
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò 81(ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,1920* 0,2409* 0,1629* 0,2065*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0505) (0,0479) (0,0487) (0,0338)
Êîýôôèöèåíò 81 2,6993* 3,6325* 2,7585* 3,2808*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,7109) (0,7229) (0,8251) (0,5381)
T-ñòàòèñòèêà 3,7971 5,0249 3,3432 6,0971
P-çíà÷èìîñòü 0,00020 0,00000 0,0010 0,00000
Êîýôôèöèåíò a1 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,2196* 0,2169* 0,2554* 0,2343*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0476) (0,0461) (0,0478) (0,0329)
Êîýôôèöèåíò a1 0,6078* 0,5603* 0,5686* 0,5603*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,1317) (0,1192) (0,1064) (0,0786)
T-ñòàòèñòèêà 4,6152 4,7004 5,3461 7,1241
P-çíà÷èìîñòü 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò a2 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,1155* 0,1474* 0,1692* 0,1580*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0404) (0,0408) (0,0409) (0,0287)
Êîýôôèöèåíò a2 0,1501* 0,1788* 0,1972* 0,4017*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0525) (0,0495) (0,0496) (0,0319)
T-ñòàòèñòèêà 2,8550 3,6126 4,1390 5,4966
P-çíà÷èìîñòü 0,00484 0,00040 0,00005 0,00000
Êîýôôèöèåíò a3 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,3666* 0,4127* 0,3343* 0,3775*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0456) (0,0444) (0,0475) (0,0322)
Êîýôôèöèåíò a3 0,4261* 0,4477* 0,3485* 0,4017*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0529) (0,0482) (0,0496) (0,0343)
T-ñòàòèñòèêà 8,0437 9,2842 7,0286 11,7063
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè 0,7302 0,7245 0,7272 0,7234
F 92,009 89,424 90,140 180,54
P-óðîâåíü 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Êîëè÷åñòâî ðåãèîíîâ 88 88 88 88
Êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé 176 176 175 351
* Ïàðàìåòð èìååò 1%-þ çíà÷èìîñòü.
** 5%-þ çíà÷èìîñòü.
*** 10%-þ çíà÷èìîñòü.















Âçàèìîñâÿçü îòíîñèòåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû
îäíîãî çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå ðåãèîíîâ Ðîññèè
ñ îòíîñèòåëüíîé ôîíäîâîîðóæåííîñòüþ òðóäà è îòíîñèòåëüíûì óðîâíåì
îáðàçîâàíèÿ çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ, 2002–2005 ãîäû (ïðîñòàÿ ðåãðåññèÿ)
Ïîêàçàòåëè ðåãðåññèè 2002–2003 ãîäû 2004–2005 ãîäû 2002–2005 ãîäû
Êîíñòàíòà ln A2 –0,1523* –0,1242* –0,1390*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0241) (0,0224) (0,0163)
T-ñòàòèñòèêà –6,3281 –5,5425 –8,4952
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò 2 ñòàíäàðòèçèðîâàííûé (Beta) 0,5008* 0,5549* 0,5236*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0438) (0,0433) (0,0306)
Êîýôôèöèåíò 2 0,4555* 0,4869* 0,4680*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0399) (0,0380) (0,0274)
T-ñòàòèñòèêà 11,4251 12,8000 17,0866
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò 82 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,0744 0,0175 0,0499
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0458) (0,0439) (0,0315)
Êîýôôèöèåíò 82 1,3635 0,3546 0,9565
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,8379) (0,8914) (0,6039)
T-ñòàòèñòèêà 1,6273 0,3918 1,5838
P-çíà÷èìîñòü 0,1055 0,6912 0,1141
Êîýôôèöèåíò d1 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,1228* 0,1604* 0,1397*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0440) (0,0431) (0,0306)
Êîýôôèöèåíò d1 0,3851* 0,4276* 0,4032*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,1382) (0,1149) (0,0274)
T-ñòàòèñòèêà 2,7876 3,7215 4,5687
P-çíà÷èìîñòü 0,00591 0,0003 0,00000
Êîýôôèöèåíò d2 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,0462 0,0359 0,0410
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0389) (0,0369) (0,0267)
Êîýôôèöèåíò d2 0,0681 0,0502 0,0589
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0574) (0,0515) (0,0383)
T-ñòàòèñòèêà 1,1873 0,9745 1,5349
P-çíà÷èìîñòü 0,2367 0,0331 0,1257
Êîýôôèöèåíò d3 (ñòàíäàðòèçèðîâàííûé) 0,5067* 0,4412* 0,4770*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0424) (0,0429) (0,0299)
Êîýôôèöèåíò d3 0,6676* 0,5510* 0,6124*
Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà (0,0559) (0,0535) (0,0385)
T-ñòàòèñòèêà 11,9439 10,2847 15,9015
P-çíà÷èìîñòü 0,00000 0,00000 0,00000
Êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè 0,7491 0,7781 0,7607
F 101,52 118,51 219,41
P-óðîâåíü 0,0000 0,0000 0,0000
Êîëè÷åñòâî ðåãèîíîâ 88 88 88
Êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé 176 175 351
* Ïàðàìåòð èìååò 1%-þ çíà÷èìîñòü.
** 5%-þ çíà÷èìîñòü.
*** 10%-þ çíà÷èìîñòü.
×èñëà â ñêîáêàõ îçíà÷àþò ñòàíäàðòíóþ îøèáêó îöåíêè.áîëåå òîãî, ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì ïîëó÷àëè çíà÷èòåëüíî ìåíüøå
ìîëîäûõ ðàáî÷èõ. Â ïîñëåäíèå äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü ëåò ñèòóàöèÿ ñ äèôôåðåíöèàöèåé äîõî-
äîâ ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü, íî ãëàâíûì îáðàçîì â ðûíî÷íîé ñôåðå. Â áþäæåòíîé ñôåðå
ïðåîáëàäàþò ïðåæíèå òåíäåíöèè. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà áþäæåòíèêîâ — ó÷èòåëåé, âðà÷åé,
ó÷åíûõ è îôèöåðîâ ïî-ïðåæíåìó êðàéíå íèçêà. Çàòî ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå, îñîáåííî â ôèíàíñîâîì, è òîðãîâëå, à òàêæå â ñòðîèòåëüñòâå, â ïîñëåä-
íèå äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü ëåò ñòàëè ïîëó÷àòü çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå äîõîäû, íåæåëè
èõ êîëëåãè â áþäæåòíîì ñåêòîðå. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü óïîìÿíóòûõ äîõîäîâ ñêðûòà îò ó÷åòà
è íàëîãîîáëîæåíèÿ, ÷òî, ïî-âèäèìîìó, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âëèÿåò íà ïîëó÷åííûå ðå-
çóëüòàòû.
Î÷åâèäíû äâà âûâîäà:
1.Íåîáõîäèìî ïîâûøàòü óðîâåíü îïëàòû òðóäà ñïåöèàëèñòîâ â áþäæåòíîé ñôåðå äî
óðîâíÿ èõ êîëëåã â ÷àñòíîì ñåêòîðå.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áóäåò ïðîèñõîäèòü îòðèöàòåëüíûé îòáîð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ,
èäóùèõ íà ðàáîòó â ñôåðó îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèå áþäæåòíûå îðãàíèçà-
öèè, à òàêæå ðàñòè óðîâåíü êîððóìïèðîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ, åñëè ãîñóäàðñòâî íå çàáîòèòñÿ î ÷èíîâíèêàõ, òî ÷èíîâíèêè ñàìè íà÷èíàþò çàáîòèòü-
ñÿ î ñåáå. Êàê îäèí, òàê è äðóãîé âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé äàþò êðàéíå íåãàòèâíûå ðå-




÷åñêèé êàïèòàë, çàòðóäíÿÿ òåì ñàìûì ïåðåõîä ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ê èííîâàöèîííîìó
òèïó ýêîíîìèêè — ê ýêîíîìèêå çíàíèé.
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